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Već tradicionalno na blagdan sv. Franje Asiškoga, 4. listo-pada 2019. god. nadbiskup 
Barišić predvodi misno slavlje za bo-
goslove i odgojitelje Franjevačke pro-
vincije Presvetog otkupitelja, a oni 
blagdan svoga utemeljitelja, šesnaes-
tu godinu za redom, slave zajedno s 
bogoslovima i odgojiteljima split-
skoga Centralnog bogoslovnog sje-
meništa.
U koncelebraciji su bila petnaestorica 
svećenika, među kojima su: biskup u miru 
mons. Slobodan Štambuk, provincijal Fran-
jevačke provincije Presvetog otkupitelja fra 
Marko Mrše, gvardijan fra Ivan Macut, mag-
istar franjevačkih bogoslova fra Ivan Režić te 
rektor Centralnoga bogoslovnog sjemeniš-
ta don Jure Bjeliš.
Biskup Barišić je u svojoj propovijedi gov-
orio o malenost, skromnost i jednostavnost 
sv. Franje Asiškoga te upozorio prisutne da 
se odupru oholosti i lažnoj veličini jer prava 
veličina čovjeka nalazi se upravo u malenos-
ti i poniznosti kakvu je živio sv. Franjo Asiški.
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